










































 「棚の隅に眠っていた 遠い日々の贈り物  今 私が開くように あなたがのこしたメッセージ  






























1) 松任谷由実『宇宙図書館』（2016 年）より引用 
2) 立石亜紀子「『場所としての図書館』に対する大学生の心理」『三田図書館・情報学会研究大会発表論文集』 2010 年度 pp. 21-24 
3) 岩村可奈子「利用者が図書館に抱くイメージの形成過程」2011 年 

































2017 年 2 月に公表された本学のオープンアクセス宣言・オープンアクセス方針に基づき、東京外国
語大学学術成果コレクション（Prometheus-Academic Collections）（以下、本学リポジトリ）では DOI
（Digital Object Identifier）とクリエイティブ・コモンズ・ライセンス（以下、CC ライセンス）の付


































































実際に DOI をもとに、その論文にアクセスしたいときは、DOI の前に「https://doi.org/」を付けて、
ブラウザの URL に入力します。 
 




していますが、著者は自分の目的にあった CC ライセンスを選択することができます。CC ライセンス
が付与されている場合、簡易表示画面（図 1）の「ライセンス」項目に内容が記載され、アイコンも表
示されるようになっています。このアイコンをクリックすると、「コモンズ証」という、この論文に付
与されている CC ライセンスのわかりやすい説明のページに遷移します。 
 


































OPAC で図書を検索したとき、「書庫 1 層旧分類コーナー」と表示されているのを見たことはありま
せんか？地図を頼りに行ってみると、図書館 1 階の奥まったところに古～い本が並んでいた...それが
「旧分類図書」です。  
東京外国語大学は明治 6 年（1873 年）の建学以来 140 年以上の歴史がありますが、その中で 70 万
冊以上の図書を収集してきました。旧分類図書はそのうち昭和 37 年（1962 年）3 月末までに受け入
れた図書約 9 万冊を指します。中には語学史や文学史の教科書に載っている文献の原書も含まれてお
り、歴史あるコレクションです。昭和 37 年 4 月から分類体系を新しくしたため、以降に受け入れた
図書を旧分類に対して新分類図書と呼びます。新旧の分類体系は以下のように対応しています（図 1）。 
特定の言語・地域と主題の図書について、旧分類にどんな図書があるか調べるには、OPAC の請求
記号入力補助ツールが便利です（図 2）。言語にもよりますが、旧分類図書全体の 7 割以上（2018 年
10 月末現在）を OPAC で検索することができます。ぜひこのツールを活用して旧分類図書から隠れた
お宝（？）を見つけ出してください。 
図 1 旧分類・新分類図書の請求記号例 
－「國際法講座 第 1巻」の場合－ 
③ 











































































（興文堂書店, 滙東書舘, 1925 年 12 月刊 6 版）請求記号：K/III/313 
春園とは、朝鮮近代文学の祖と言われる李光洙(り・こうしゅ,  이, 광수
（イ・グァンス）, 1892-1950)の別名です。「無情」は 1917 年 1 月 1 日




は 6 版ではありますが、希少性という意味で大変貴重な資料です。 
＊日本統治時代の朝鮮において発行された朝鮮総督府の機関紙。 









































したのが 1897 年。2017 年は本学のスペイン語 120 周年となる記念の年でした。そこで今回の展示で
は、スペイン語専攻第三代外国人教師として活躍したゴンサーロ・ヒメネス・デ・ラ・エスパーダ
（Gonzalo Jiménez de la Espada）の業績を紹介しました。 
【会期】平成 29 年 10 月 23 日(月)～11 月 6 日(月) 






















作詞家・プロデューサー  阿木燿子氏  
【日時】平成 29 年 12 月 6 日(水) 17 時 30 分～19 時 00 分 
【場所】東京外国語大学 アゴラ・グローバル プロメテウスホール 
 
Gonzalo Jiménez de la 
Espada, 1874-1938 
Ｇ・ヒメネス・デ・ラ・エスパーダは、1874 年スペインのサラマン
カに生まれ、1907 年 9 月、33 歳の時に日本政府の招聘により東京外
国語学校（本学の前身）の三代目スペイン語教師として来日しました。 











めん本は、1914 年に『Cuentos del Japón viejo（日本昔話）』と
『Leyendas y narraciones japonesas（日本の民間伝承）』各 10




















誌）』（1890）、パーシヴァル・ローエル（1855-1916）の『The soul of the Far East（極東の魂）』









                                              ：東京外国語大学附属図書館報 第 号（ ） 
【会期】平成 29 年 11 月 2 日(木)～12 月 1 日(金)  















































Craft MAP http://www.craftmap.box-i.net/ 
展示では、特定の言語について、日本
の大学図書館蔵書のうち半数以上を本学
が所蔵する資料 (2017 年 9 月時点) を



























展示資料のリストは以下の URL で公開しています。 
http://www.tufs.ac.jp/blog/is/g/news/2017/11/_116-121.html 
 
図 2 マニプリ語はメイテイ文字を使用 
図 1 サンタル語で使われるオル・チキ文字 
 
                                              ：東京外国語大学附属図書館報 第 号（ ） 



































≪ 入館者数 ≫ 
http://www.tufs.ac.jp/library/gaiyo/ 







入館者数・貸出冊数  同月比較  











【平成 30 年 4 月現在】アジア・アフリカ言語文化研究所蔵書は除く 
                                              ：東京外国語大学附属図書館報 第 号（ ） 
 
 




４月 ５日  リクエストガイダンス（全４０回 ～平成３０年１月） 
４月 ６日  基礎リテラシー科目附属図書館担当分講義「附属図書館利用案内」（全２回 ４月１８日） 
４月１０日  図書館オリエンテーション（全７回 ～１９日） 
４月１４日  リクエストガイダンス（全３５回 ～平成３０年１月） 
４月１８日  基礎リテラシー科目附属図書館担当分演習「図書館検索演習・実習」  
（全４回 ４月２０日・２５日・２７日と計４日間） 
５月 １日  総合国際学研究基礎科目附属図書館担当分講義「図書館の学術的利用方法」 
５月３０日  学習相談デスクガイダンス「映画の理解と分析のポイント」（多言語コンシェルジュ企画） 
（全２回 ６月６日） 
６月 １日  学習相談デスクガイダンス「脱感想文！批判力を駆使したレポートの書き方」 
（多言語コンシェルジュ企画）（全２回 ６月８日） 




６月２８日  平成２９年度第１回図書館委員会 
７月 ５日  平成２９年度第１回学生用図書選定会 
７月 ９日  オープンキャンパス図書館見学 
７月１１日  夏学期集中講義期間の土日開館実施（～７月３０日, ９月９日～２４日） 
１０月 ４日  図書館館報「Castalia」２４号発行（インターネット公開） 
１０月１０日  学習相談デスクガイダンス学部生向け卒論ガイダンス（多言語コンシェルジュ企画） 
（全６回 ～２０日） 
１０月１６日  平成２９年度第２回学生用図書選定会 
１０月２３日  平成２９年度附属図書館特別展示 
（「外国人教師エスパーダの業績：スペイン語版ちりめん本を中心に」 ～１１月６日） 
１１月 ６日  館員企画展示「日本の大学図書館の半分以上が外大にある言語の本」展示 
（ ～１２月１日。同時開催「東京外国語大学で読める 100 冊のおいしい本リスト配布」） 
１２月 ５日  学習相談デスクガイダンス「キツネとハリネズミの検索術」 
（多言語コンシェルジュ企画）（全２回 １２月１３日） 
１２月 ６日  平成２９年度附属図書館公開講演会（阿木燿子氏 作詞家・プロデューサー 「詞（ことば）を紡ぐ」） 
１２月１１日  平成２９年度第３回学生用図書選定会 
１月 ６日  土日拡大開館実施（開館時間を１３：００から９：００に変更 １月７日と計２日間） 
２月 ５日  平成２９年度第４回学生用図書選定会 
３月１４日  平成２９年度第２回図書館委員会 
 
【学外会議・研修等】   
 
４月２６日  国立大学図書館協会東京地区協会総会 ２名参加（於 電気通信大学） 
５月３０日 TAC 図書館部会館長会議、実務担当者会議 ３名参加（於 津田塾大学） 
６月  ５日  漢籍整理長期研修 １名参加（於 東京大学東洋文化研究所ほか ～９日, ９月４日～８日） 
６月１６日  東京西地区大学図書館協議会加盟館会議 ３名参加（於 杏林大学井の頭キャンパス） 
６月２２日  第６４回国立大学図書館協会総会 ２名参加（於 千葉 ～２３日） 
７月  ５日  西洋古典資料保存講習会 １名参加（於 一橋大学附属図書館 ～７日） 
９月１２日 平成２９年度図書館等職員著作権実務講習会 １名参加（於 東京大学本郷キャンパス ～１３日） 
１０月 ４日 平成２９年度大学図書館職員短期研修 講師１名派遣（於 京都大学） 
１０月１７日 平成２９年度大学図書館職員短期研修 講師１名派遣、１名参加（於 国立情報学研究所 ～２０日） 
１０月２５日 第３７回西洋社会科学古典資料講習会 １名参加（於 一橋大学 ～２７日） 
１０月２７日 TAC 図書館部会実務担当者会議 １名参加（於 津田塾大学） 
１２月１５日 TAC 図書館員交流会 ２名参加（於 津田塾大学） 
１２月１９日 東京西地区大学図書館協議会セミナー ３名参加（於 工学院大学） 
２月１６日 国立大学図書館協会東京地区協会研修会 運営スタッフ１名派遣、１名参加（於 東京学芸大学） 
３月 ９日 平成２９年度関東甲信越地区国立大学図書館職員研修会 １名参加（於 筑波技術大学） 
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